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3. Kan een europese subsidie en de 
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4.3 Het besluit tot verstrekking van europese 
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4.4 De verplichting tot terugvordering van  
europese subsidies en de nationale  
cofinanciering door bestuursorganen op grond 
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E.	Steyger	(red.),	Europees recht effectueren, Algemeen be-
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komt	dat	wel	eens	sprake	zou	kunnen	zijn	van	ongeoorloof-
de	staatssteun,	bestaat	er	dus	geen	andere	bevoegdheid	tot	
lagere	vaststelling	en	intrekking	dan	de	bestaande	bevoegd-
heden	van	de	subsidietitel	van	de	Awb,	die	daartoe	EU-con-
form	moeten	worden	geïnterpreteerd.
5. Conclusies
Het	lijkt	niet	logisch	dat	Europese	subsidies	als	op	grond	
van	het	Europese	recht	verboden	staatssteun	kunnen	kwali-
ficeren;	het	betreft	strikt	genomen	immers	geen	staatsmidde-
len.	Deze	bijdrage	laat	zien	dat	deze	gedachte	te	simpel	is:	
in	beginsel	is	een	Europese	subsidie	en	de	nationale	cofinan-
ciering	die	aan	een	onderneming	wordt	verstrekt	aan	te	mer-
ken	als	staatssteun.	Dit	betekent	dat	Nederlandse	bestuurs-
organen	die	Europese	subsidies	verstrekken,	naast	de	vaak	
complexe	Europese	subsidieregelgeving,	ook	rekening	moe-
ten	houden	met	de	Europese	staatssteunregels.	Dit	heeft	niet	
tot	gevolg	dat	bestuursorganen	die	Europese	subsidies	en	
daarbij	behorende	cofinanciering	verstrekken	altijd	tot	aan-
melding	moeten	overgaan.	Voor	sommige	Europese	subsi-
dies	en	de	bijbehorende	nationale	cofinanciering	is	geregeld	
dat	voor	zover	zij	binnen	een	door	de	Europese	Commissie	
goedgekeurd	operationeel	programma	vallen,	geen	aanmel-
ding	behoeft	plaats	te	vinden.	Het	is	ook	mogelijk	dat	Euro-
pese	subsidies	en	de	cofinanciering	op	basis	van	een	reeds	
aangemelde	en	door	de	Europese	Commissie	goedgekeurde	
nationale	steunregeling	worden	verstrekt.
In	deze	bijdrage	hebben	wij	een	aantal	vraagstukken	behan-
deld	die	het	gevolg	zijn	van	de	toepasselijkheid	van	de	Eu-
ropese	staatssteunregels	op	het	verstrekken	van	Europese	
subsidies	en	de	nationale	cofinanciering.	Het	is	in	de	eer-
ste	plaats	op	basis	van	de	Europese	subsidieregelgeving	en	
staatssteunregels	vaak	lastig	vast	te	stellen	in	hoeverre	de	
desbetreffende	Europese	subsidie	en	de	daarbij	behoren-
de	cofinanciering	moet	worden	aangemeld	bij	de	Europese	
Commissie.	De	door	de	Commissie	voorgestelde	Europese	
verordeningen	voor	de	volgende	programmaperiode	2014-
2020	brengen	daarin	–	naar	het	zich	laat	aanzien	–	geen	ver-
andering.	Complicerende	factor	daarbij	is	dat	voor	de	mees-
te	Europese	subsidies	geldt	dat	het	DG	dat	verantwoordelijk	
is	voor	de	Europese	subsidieprogramma’s,	zoals	DG	Regio	
(EFRO)	en	DG	Werkgelegenheid	(ESF),	geen	zeggenschap	
heeft	over	de	toepasselijkheid	van	de	Europese	staatssteun-
regels.	Nederlandse	bestuursorganen	die	Europese	subsi-
dies	verstrekken	kunnen	dus	niet	afgaan	op	informatie	van	
het	DG	dat	het	desbetreffende	EU-programma	beheert,	maar	
dienen	hun	licht	op	te	steken	bij	DG	Mededinging.
In	de	tweede	plaats	roept	het	Wetsvoorstel	Terugvordering	
Staatssteun	–	dat	een	breder	bereik	heeft	dan	men	op	ba-
sis	van	de	titel	zou	verwachten	–	vragen	op	wat	betreft	de	
grondslag	van	een	besluit	tot	het	afwijzen	van	een	aanvraag	
op	grond	van	het	Europese	staatssteunrecht.	In	het	voorge-
stelde	art.	4:35	van	de	Awb	schuilt	volgens	ons	het	gevaar	
dat	bestuursorganen	ten	onrechte	menen	dat	een	aanvraag	
om	een	subsidie	altijd	zou	moeten	worden	aangemeld	bij	
de	Europese	Commissie,	ook	als	het	bestuursorgaan	twijfelt	
aan	de	toelaatbaarheid	van	de	steun	of	aanmelding	dispro-
portioneel	veel	werk	vindt.	Een	aangepaste	wettekst	verdient	
dan	ook	de	voorkeur:	een	subsidieaanvraag	wordt	geweigerd	
voor	zover	subsidieverstrekking	in	strijd	zou	zijn	respectie-
velijk	volgens	de	Europese	Commissie	in	strijd	is	met	de	
Europese	staatssteunregels.
In	de	derde	plaats	is	het	niet	eenvoudig	voor	concurrenten	
van	de	ontvanger	van	een	Europese	subsidie	om,	indien	zij	
van	mening	zijn	dat	in	strijd	met	de	Europese	staatssteun-
regels	een	Europese	subsidie	en	cofinanciering	is	verstrekt,	
van	de	Nederlandse	bestuursrechter	een	inhoudelijk	oor-
deel	te	verkrijgen	over	de	vraag	of	de	Europese	subsidie	en	
de	cofinanciering	is	aan	te	merken	als	onrechtmatige	staats-
steun.	Wanneer	de	Nederlandse	bestuursrechter	naar	aan-
leiding	van	klachten	van	concurrenten	twijfelt	aan	de	toe-
laatbaarheid	van	de	desbetreffende	subsidie,	is	de	meest	
gekozen	oplossing	het	subsidieverleningsbesluit	in	strijd	met	
het	in	art.	3:2	van	de	Awb	neergelegde	zorgvuldigheidsbe-
ginsel	te	verklaren.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	het	subsidiever-
strekkende	bestuursorgaan	zich	opnieuw	over	de	zaak	moet	
buigen,	partijen	lang	in	onzekerheid	blijven	verkeren	en	de	
gestelde	concurrentievervalsing	(voorlopig)	voortduurt.
In	de	vierde	plaats	zijn	wij	ingegaan	op	de	problemen	die	
zich	voordoen	in	het	kader	van	de	verplichting	tot	terugvor-
dering	van	Europese	subsidies	en	de	daarbij	behorende	nati-
onale	cofinanciering	door	bestuursorganen	op	grond	van	de	
Europese	staatssteunregels.	Geconcludeerd	is	dat	niet	dui-
delijk	is	in	hoeverre	wegens	onregelmatigheden	onrechtma-
tig	geworden	Europese	subsidies	transformeren	tot	onrecht-
matige	staatssteun	indien	zij	niet	worden	teruggevorderd	
van	de	eindontvanger	van	de	Europese	subsidie.	Verder	laat	
deze	bijdrage	zien	dat	de	omstandigheid	dat	de	terugvorde-
ring	van	onrechtmatige	staatssteun	in	Nederland	nog	steeds	
niet	goed	geregeld	is,	uiteraard	ook	geldt	in	gevallen	waar-
in	de	onrechtmatige	staatssteun	een	Europese	subsidie	en	de	
daarbij	behorende	cofinanciering	betreft.	Pas	wanneer	het	
Wetsvoorstel	Terugvordering	Staatssteun	wordt	aangeno-
men,	wordt	de	terugvordering	van	onrechtmatige	staatssteun	
door	Nederlandse	bestuursorganen	een	stuk	gemakkelij-
ker.	Jammer	genoeg	hebben	wij	moeten	concluderen	dat	het	
wetsvoorstel	niet	voor	alle	problemen	omtrent	de	terugvor-
dering	van	staatssteun	een	oplossing	biedt.	Ook	na	inwer-
kingtreding	van	het	voorstel	terugvordering	staatssteun,	iets	
wat	gezien	de	huidige	politieke	situatie	niet	snel	mag	wor-
den	verwacht,	zal	er	nog	genoeg	te	discussiëren	over	blijven	
op	het	snijvlak	tussen	het	recht	inzake	Europese	subsidies	en	
staatssteun	in	Nederland	en	Europa.
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